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ABSTRAK 
 
 Dalam suatu perusahaan ada banyak hal yang harus dilakukan 
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selain mencapai 
laba yang diinginkan, salah satu tujuan suatu perusahaan adalah dapat 
bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hal menjaga 
kontinyuitas suatu proses bisnis, diperlukan adanya suatu pengendalian 
internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses guna mencegah 
dan atau memperbaiki adanya kesalahan yang terjadi pada suatu sistem 
yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Oleh karena itu pengendalian internal haruslah efektif dan 
efisien guna mengoptimalkan kinerja suatu perusahaan, untuk itu 
rerangka yang dihasilkan COSO menjadi dasar menganalisis pelaksanaan 
pengendalian internal. 
 Pada PT. AnugrahAnekabox, bagian persediaan menjadi salah 
satu hal yang harus diperhatikan, karena siklus persediaan sangat 
berhubungan dengan siklus-siklus lainnya. Masalah terdapat pada cara 
penyimpanan dan hilangnya barang jadi yang menjadi penyebab kerugian 
yang cukup material bila diteruskan. Masalah ini dapat disebabkan oleh 
adanya sistem yang kurang baik, pemisahan tugas yang masih belum jelas 
dan dokumen yang belum jelas alur dan otoritasnya serta tata letak antar 
divisi yang masih bercampur dengan divisi-divisi lain. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab 
utama dari masalah yang dialami oleh perusahaan dan memberi 
sarankepada perusahaan dalam perbaikan sehingga perusahaan dapat 
bertahan secara kontinyu. Dalam penelitian ini wawancara dan melihat 
langsung ke lapangan menjadi kunci utama dalam mengetahui dan 
menganalisa masalah yang ada.  
  
Kata Kunci : Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, 
  Persediaan 
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ABSTRACT 
 
 In a company there are many things that must be done to achieve 
the objectives that have been agreed. In addition to achieving the desired 
profit, one of the objectives of a company is be able to survive long 
enough in a period of time. In terms of maintaining the continuity of a 
business process, it required the existence of an internal control. Internal 
control is a process to prevent or repair any errors that occur on a 
system that may influence the decision of management to achieve 
company goals. Therefore, internal controls must be effective and 
efficient in order to optimize the performance of a company, for the 
COSO framework generated a basis to analyze the implementation of 
internal control. 
            At PT. Anugrah Anekabox, parts inventory becomes one of the 
things that must be considered, because the inventory cycle is closely 
connected with other cycles. There are problems in the way of storage 
and the loss of finished goods, which causes a considerable loss of 
material when it is passed. This problem can be caused by poor system, 
segregation of duties is still unclear and uncertain document workflow 
and authority as well as the layout between the divisions are still mixed 
with other divisions. 
            The purpose of this study was to determine the root cause of the 
problems experienced by the company and gave suggestions to the 
company to improve, so that the company can survive continuously. In 
this research, interviews and look directly into the field is the key factor 
in knowing and analyzing the existing problems. 
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